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rJ théna était le nom de la déesse ! grecque de la sagesse et de I' intelligence, des arts et des 
sciences et, en général , des dons de la 
civilisation. Elle donna son nom a Athe-
nes ou son temple éta it le lieu de réu -
nion des orateurs, philosophes, poetes 
et auteurs de tragédies . Ce temple, 
l'Athénée, devint a Rome une institution 
destinée a encourager les lettres , et son 
nom fut adopté par certaines sociétés 
culturelles créées a Paris vers la f in du 
VIII " siecle. C'est dans cette illustre tra-





LA CULTURE CA T ALANE A SUR VÉCU 
GRACE A DES INSTITUTIONS PRIVÉES 
COMME L ' ATENEU, QUI ALLAIENT 
PAR LA SUITE ACQUÉRIR UN GRAND 
PRESTIGE HISTORIQUE ET NA TIONAL. 








En 1869, le Casino barcelonais -0550-
ciation destinée aux activités ludico-
sociales- et le Cercle Mercantil -qui 
accueillait des réunions et éditait des 
publications sectorielles- s'unirent pour 
donner naissance au Centre Mercantil 
barcelonais. Au début de la me me dé-
cade, avait été fondé l 'Ateneu catalan , 
établissement de nature plus intellec-
tuelle et réservé a la bourgeoisie . En 
1872, le Centre Mercantil et l 'Ateneu 
catalan fusionerent pour constituer 
l 'Ateneu barcelonais, qui allait devenir 
une piece maltresse dans la vie intellec-
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tu elle d e la capitale d e la Catalogne, 
remplas;ant ou complétant les fonctions 
d 'autres centres tels que, par exemple, 
l 'Université . La culture cotalane, sans le 
soutien d ' un Etat pour la protéger et 
I' encourager, a survécu grace a des ins-
titutions privées, comme l 'Ateneu , qui 
allaient par la suite acquérir, molgré 
I' esprit de coste de leurs fondateurs , un 
prestige historique et notional , au-dela 
de toute espérance. 
Depuis le premier président, Manuel 
Duran iBas, juriste et membre du parti 
conservateur, jusqu 'au dernier, le chi-
miste et leader républicain Heribert 
Barrera, l'Ateneu barcelonais s'est dis-
tingué par la catégorie intellectuelle de 
ses dirigeants davantage que par leurs 
tendances politiques . Le nombre d'affi-
liés, toujours croissant, s'éleve actuelle-
ment a plus de 4.000. De I'aristocrati-
que salle d ' escrime datant du siecle 
dernier aux salons qui, en 1983, ac-
cueillaient un cycle de conférences a 
I'occasion du centenaire de la mort de 
Karl Marx, les diverses sections de 
l'Ateneu -cinéma, arts plastiques, scien-
ces économiques et sociales, géographie 
et histoire ... - on réalisé une tache sou-
vent irremplac;:able. Si la section des 
sciences morales et politiques était au 
tout début la plus importante, la plus 
active est aujourd 'hui celle de linguisti-
que et littérature. Le palais de Sabasso-
na, édifice néo-classique du XVlne, situé 
a quelques metres des Rambles de Bar-
celone, en plein coeur de la ville , abrite 
l' Ateneu depuis 1906. Ses salles et son 
jardin romantique ont rec;:u les visites de 
Federico García Lorca, G .K. Chesterton, 
Igor Stravinsky, Marcelino Menéndez y 
Pelayo et Paul Valéry, entre autres. 
Actuellement, I'édifice de l 'Ateneu sert 
de siege aux associations littéraires tel-
les le Pen Club et l 'Association des 
Écrivains en Langue catalane . 
A part les nombreuses activités réser-
vées a ses membres, l'Ateneu a organi-
sé tout au long de son histoire des actes 
publics de grande résonnance dans 
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toute la Catalogne. Ce n 'est pos fortui-
tement qu 'en 1930, Salvador Dolí déci-
da de choisir l 'Ateneu pour y donner 
une conférence surréaliste qui a I'épo-
que scandalisa les esprits bien pensants 
du pays. 11 est également significatif que 
l'Ateneu barcelonais possede la plus 
importante bibliotheque p r ivée de l 'Etat 
espagnol , avec ses 450.000 volumes, 
et qu'elle soit aussi la plus fréquentée , 
avec ses 120.000 lecteurs par ano De 
meme que l'Ateneu, la bibliotheque est 
ouverte plus de quatorze heures par 
jour et 363 jours I'an . Les présidents de 
l 'Ateneu barcelonais ont souvent été de 
célebres figures de l' intellectualité ca-
talane de I'époque: citons , entre autres , 
le dramaturge Angel Guimera, qui pro-
nonc;:a, en 1895, le premier discours 
d ' inauguration en catalan, I'architecte et 
historien L1uís Domenech i Montaner et 
Pompeu Fabra , le philologue qui don-
na ses regles a la langue catalane mo-
derne. 
La conviv ialité et la tolérance ont tou-
jours été les valeurs irréfutables de cet-
te association , excepté dans I'intervalle 
entre la guerre civil e et la transition dé-
mocratique, pendant lequel le gouver-
nement franquiste de Madrid élisait 
I'assemblée (1939-1975) . Outre les 
concerts et récitals musicaux, les pré-
sentations d 'ouvrages littéraires, de 
pieces de théatre et films offerts par 
l'Ateneu, les cours de langues étrange-
res, les conférences .. . les débats, collo-
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ques et échanges de points de vue ont 
constitué les activités primordiales de 
cette association , indépendamment de 
la répercussion externe des actes pu-
blics . Les petits comités et groupes de 
personnes qui s'y réun issent et com-
mentent les divers aspects de la vie po-
litique et culturelle , souvent d 'a i lleurs 
autour d'un participant de renom, ont 
grandement enrichi la vie intellectue l-
le catalane . D'une de ces manifesta 
tions culturelles est né le prix littéra ire 
Joan Creixells, fait marquant de la Dia-
da de Santa L1úcia , la Nit de les L1e-
tres Catalanes (la Nuit des Lettres cata-
lanes) . 
Le g rand d éfi que doit affronter l ' As -
sembl ée qui dirige a I'heure actuelle 
l'Ateneu barcelonais est de réussir a 
mainten ir I'intéret qu 'a toujours suscité 
le centre, fruit d 'une époque sans radio , 
ni cinéma ni -surtout- télévision . La vie 
culturelle d e Barcelone en sortirait ga-
gnante s' il étai t possible de changer 
quelque p eu les habitudes des mem-
bres : les inci ter a sortir de chez eux, 
notamment artistes et professions libé-
roles , pour se rassembler - ou plus 
exactement, se rencontrer par hasa rd 
dans un centre névralgique - et discou-
rir sur I' humain et le divin o Dans la mesu-
re ou sera récupéré et revalorisé ce 
nouveau temple d ' Athéna la·l·que et per-
missif, ainsi qu ' il I'était avant la guerre 
civile , l 'Ateneu barcelonais conserve ra 
son prestige . • 
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